















































































































































































































































小学校 中学校 高校 大学
n ％ n ％ n ％ n ％
男性 0 0.0％ 16 39.0％ 26 63.4％ 9 22.0％
女性 4 7.1％ 25 44.6％ 40 71.4％ 13 23.2％













はみられなかった（LINE：p =.981、Twitter：p =.633、Instagram：p = 






n ％ n ％ n ％
LINE 15 31.3％ 18 31.0％ 33 31.1％ .981
Twitter 31 64.6％ 40 69.0％ 71 67.0％ .633
Facebook 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％
Instagram 1 2.1％ 2 3.4％ 3 2.8％ .673
カカオトーク 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％
mixi 1 2.1％ 4 6.9％ 5 4.7％ .245
GREE 0 0.0％ 3 5.2％ 3 2.8％ .110
掲示板 9 18.8％ 12 20.7％ 21 19.8％ .803
メール 4 8.3％ 6 10.3％ 10 9.4％ .724
チェーンメール 1 2.1％ 3 5.2％ 4 3.8％ .406




















n ％ n ％ n ％
何もしなかった 38 79.2％ 40 69.0％ 78 73.6％ .236
先生に伝えた 0 0.0％ 8 13.8％ 8 7.5％ .007
自分から被害者に声をかけた 6 12.5％ 7 12.1％ 13 12.3％ .946
悪口や誹謗中傷している人へ注意した 1 2.1％ 3 5.2％ 4 3.8％ .406
被害者から相談を受けた 4 8.3％ 6 10.3％ 10 9.4％ .724
拡散している人へやめるように伝えた 2 4.2％ 0 0.0％ 2 1.9％ .117
























n ％ n ％ n ％
何もしなかった 26 16.0％ 18 8.3％ 44 11.6％ .019
先生に伝えた 18 11.1％ 39 17.9％ 57 15.0％ .067
自分から被害者に声をかけた 51 31.5％ 69 31.7％ 120 31.6％ .972
悪口や誹謗中傷している人へ注意した 13 8.0％ 9 4.1％ 22 5.8％ .108
被害者から相談を受けた 53 32.7％ 83 38.1％ 136 35.8％ .281
拡散している人へやめるように伝えた 4 2.5％ 2 0.9％ 6 1.6％ .230













n ％ n ％ n ％
報告行動 18 27.7％ 47 72.3％ 65 100.0％ .007
被害者支援行動 111 40.5％ 163 59.5％ 274 100.0％ .172














n Mean SD n Mean SD
＜SSR尺度＞
自己主張 68 38.0 5.4 91 35.0 6.4 .002
持続的対処・根気 70 21.3 3.3 45 21.1 4.3 .776
感情・欲求抑制 68 25.3 3.1 75 26.1 3.4 .143
＜EC尺度＞
注意の制御 130 18.4 3.9 165 19.3 3.9 .056
行動始発の制御 148 24.5 3.5 177 24.2 3.6 .433


























１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
S １ 自己主張 － .179 .202 .188＊ .216＊ -.023 .083 .033
S ２ 持続的対処・根気 － .334＊ .262＊ .489＊＊ .469＊＊ -.007 .082
R ３ 感情・欲求抑制 － .020 .160 .407＊＊ .181＊-.047
E
C
４ 注意の制御 － .276＊＊ .224＊＊ -.078 -.113
５ 行動始発の制御 － .384＊＊ .120＊-.007
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